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BF3 OEt2 与 TiCl4 为催化剂条件下，原位生成双环（三环）内酰胺，随后还原，
将氮杂缩醛底物 1 转化为相应的酰胺化合物 2。 
 
2. sarain A 的合成研究： 
     从原料 3.127 开始合成了双环体系 3.134。路线的关键步骤为 3.133 发生的
分子内 Michael 加成反应。 
 









































从谷氨酰胺原料出发合成了 cordiarimides A (4.8), cordiarimides B (4.9), 
crotonimide A (4.6), crotonimide B (4.7)与 julocrotine (4.2)。对 julocrotone (4.5), 







































































































1. Develop a one-pot method for N,O-acetals’s reductive alkylation induction by 
chiral auxiliary 
We described in this note a “two in one” method for a high-yielding and highly 
diastereoselective one-pot transformation of cyclic N,O-acetals 1 into the 
corresponding lactams 2. By taking advantage of the complementary properties of 
BF3 OEt2 and TiCl4, the bi- or tri-cyclic lactams can be formed in situ and reductively 
cleaved after serving as the chiral templates. 
 
2. The route to total synthesis sarain A. 
Starting from the building block 3.127, the bicyclic system 3.134 was synthesized. 

















Starting from the 3.152 and 3.154, the 3.144 was synthesized. The key procedur is 



























3. Enantioselective synthesis of gulutarimide alkaloids 
Five glutarimide alkaloids cordiarimides A (4.8), cordiarimides B (4.9), crotonimide 
A (4.6), crotonimide B (4.7), and julocrotine (4.2) have been synthesized starting 
from Boc-L-glutamine (4.25). The proposed structures for julocrotone (4.5), julocrotol 
(4.3), and isojulocrotol (4.4) have also been synthesized. The mis-reading of the 1H 
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Ac acetyl / 乙酰基 
Allyl propylene / 烯丙基 
Ar aryl / 芳基 
Bn benzyl / 苄基 
Boc t-butoxycarbonyl / 叔丁氧羰基 
Bz Benzoyl / 苯甲酰基 
Cbz  benzyloxycarbonyl / 苄氧羰基 
Cy cyclopentadienyl / cyclopentadienyl 
m-CPBA m-Chloroperoxybenzoic acid / 间氯过氧化苯甲酸 
DBU 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene / 1,8-二氮杂环[5,4,0]十一烯-7
o-DCB o-dichlorobenzene / 邻二氯苯 
DEAD diethyl azodicarboxylate / 偶氮二甲酸二乙酯 
DHP 3,4-Dihydro-2H-pyran / 3,4-二氢吡喃 
DIBAL-H diisobutylaluminum hydride / 二异丁基氢化铝 
DMAP 4-N, N-dimethylaminopyridine / 4-N, N-二甲氨基吡啶 
DMF N,N-dimethylformamide / N,N-二甲基甲酰胺 
DMSO dimethylsulfoxide / 二甲基亚砜 
DPPA diphenylphosphoryl azide / 二苯基磷酰基叠氮 
HMDS Hexamethyldisilazane / 六甲基二硅胺 
HMPA hexmethylphosphoric triamide / 六甲基膦酰胺 
IBX o-iodoxybenzoic acid / 邻碘酰基苯甲酸 















LDA lithium isopropylamide / 二异丙基氨基锂 
LHMDS bis(trimethylsilyl)amine lithium / 六甲基二硅基氨基锂 
MsCl Mesyl chloride / 甲磺酰氯 
naph. naphthalene / 萘 
NMO N-metyhlmorpholine-N-oxide / N-甲基吗啉-N-氧化物 
Ph phenyl / 苯基 
PTSA 
(p-TsOH) p-toluenesulfonic acid / 对甲苯磺酸 
Py (pyr) pyridine / 吡啶 
RCM ring-closing metathesis / 闭环复分解反应 
TBAF tetrabutylammonium fluoride / 四丁基氟化胺 
TBS (TBDMS) t-butyldimethylsilyl / 叔丁基二甲基硅基 
TEA triethylamine / 三乙胺 
TFA trifluoroacetic acid / 三氟乙酸 
THF tetrahydrofuran / 四氢呋喃 
THP 3,4-Dihydro-2H-pyran / 四氢吡喃 
TIPS Triisopropylsilyl / 三异丙基硅基 
TIPSOTf Triisopropylsilyl triflate /三异丙基硅基三氟甲磺酸酯 
TMS trimethylsilyl / 三甲基硅基 
TMSOTf Trimethylsilyl triflate / 三氟甲磺酸三甲基硅酯 
TPAP TetrabutylammoniumPerruthenate / Pr4NRuO4 / 过钌酸四丁基铵 
Ts Tosyl / 对甲苯磺酰基 




























第一章 引 言 
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1944 年，哈佛大学 27 岁的 Woodward 与 Doering 对外宣布，他们完成了奎宁的
首次全合成[2]。由于当时正处在战争时期，盟军对抗疟疾药需求巨大，但天然提
取并不能满足需求，所以 Woodward 等人的工作在社会上引发了巨大的反响，纽
约时报也对这个伟大的科学进展做了报道。Woodward 与 Doering 在奎宁的全合
成中先合成出被后人称为奎毒素的化合物，再利用德国科学家 Rabe 与 Kindler
在 1918 年报道的方法[3]将奎毒素转化为奎宁。 
但关于奎宁的全合成并未就此终止，1970 年 Uskokovic 等报道[4]对奎宁的全
合成，这一次 Milan R. Uskokovic 等在整个合成中最终得到的是一对差相异构体，
其中一个化合物为奎宁。 
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